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Señores miembros del jurado calificador, 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad César Vallejo para obtener el título profesional de Licenciada en psicología, 
presente la tesis titilada: “Construcción de una escala de satisfacción sexual en la relación 
de pareja en personal militar-Lima, 2019”. La investigación realizada tiene como fin 
presentar un inventario para la medición de la variable en cuestión. 
La investigación está conformada por siete capítulos: en el primero se encuentra la 
introducción, donde se relatarán la realidad problemática y los trabajos previos a esta 
investigación, el marco teórico de la variable en mención, la formulación del problema, la 
justificación y los objetivos. El segundo capítulo se denomina método donde se encuentran 
plasmados la operacionalización de las variables, el tipo de estudio, el diseño de la 
investigación, la metodología, la población, la muestra y el muestreo, la técnica e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. El tercer capítulo 
llamado resultado se basan en el descubrimiento de los objetivos planteados en la tesis, el 
cuarto capítulo tiene fundamento en la discusión de los resultados obtenidos, el quinto 
capítulo se conforma de las conclusiones llegadas con la investigación, el sexo capítulo se 
sitúan las recomendaciones, el séptimo capítulo parte de las referencias que se utilizaron en 
la investigación y al final se encuentran los anexos. 
Esperando con gran expectativa, señores miembros del jurado que esta investigación se 
ajuste a las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación es de corte psicométrico y tecnológico, tuvo como objetivo general 
construir una escala de satisfacción sexual en la relación de pareja en personal militar de 
Lima. La versión preliminar de la escala estuvo conformada por 24 ítems, los que se 
analizaron luego de un estudio piloto en 100 militares y una muestra de 1201, quedando 
como resultado final la conformación de 6 items para la escala. 
La muestra fue obtenida por un muestreo de tipo no probabilístico, se trabajó la validez de 
contenido mediante el análisis de items considerando estadísticos descriptivos, además se 
realizó la validez mediante el juicio de 10 expertos y se obtuvieron los índices mediante la 
V. de Aiken p > .90 y la prueba binomial (p < .05) en 6 reactivos. La validez de constructo 
se obtuvo a través del análisis factorial confirmatorio, que permitió verificar la satisfacción 
sexual en relación de los autores Lawrence y Byers quienes plantean el modelo teórico del 
intercambio interpersonal de la satisfacción sexual. La confiabilidad por consistencia interna 
fue obtenida a través del coeficiente Omega McDonald obteniendo un valor de .75. 
Finalmente se construyeron puntajes percentiles para la interpretación de la escala, con 
categorías diagnósticas: Bajo, medio y alto. En síntesis, la escala de satisfacción sexual en 
la relación de pareja reúne suficientes evidencias de validez y confiabilidad para su 
aplicación. 
Palabras clave: satisfacción sexual, relación de pareja, construcción de pruebas 










This research is psychometric and technological, with the general objective of building a 
scale of sexual satisfaction in the relationship between military personnel in Lima. The 
preliminary version of the scale consisted of 24 items, which were analyzed after a pilot 
study of 100 military personnel and a sample of 1201, with the final result being the 
conformation of 6 items for the scale. 
The sample was obtained by a non-probabilistic sampling, the validity of the content was 
worked through the analysis of items considering descriptive statistics, the validity was also 
carried out through the judgment of 10 experts and the indices were obtained through the V. 
of Aiken p > .90 and the binomial test (p < .05) in 6 reagents. The construct validity was 
obtained through confirmatory factor analysis, which allowed verifying to explain sexual 
satisfaction in relation to the authors Lawrence and Byers who propose the theoretical model 
of interpersonal exchange of sexual satisfaction. The internal consistency reliability was 
obtained through the Omega McDonald coefficient obtaining a value of .75. 
Finally, percentile scores were constructed for the interpretation of the scale, with diagnostic 
categories: Low, medium and high. In summary, the scale of sexual satisfaction in the 
relationship brings together sufficient evidence of validity and reliability for its application. 
Keywords: sexual satisfaction, relationship, construction of psychometric tests, 




La sexualidad se ha visto alterada y en constante cambio porque es un término del cual se 
está empezando a tener más información, es así que es una parte importante de la persona 
debido a que en ella el ser humano podrá ubicarse y encontrarse como tal, así también tiene 
una estrecha relación con el afecto, el amor y de sentirse parte de la sociedad al poder 
relacionarse con los demás. La OMS (2011) menciona que la sexualidad humana es parte de 
un aspecto que es importante en un ser humano y estará latente en todas las etapas de su 
vida, parte desde el sexo que definirá a la persona, como se identifica y percibe, el erotismo 
u placer que experimentará y la reproducción. El ser humano experimentará en la sexualidad 
los pensamientos, valores, fantasías, conductas, prácticas y papeles, así como las relaciones 
interpersonales que lo introducirán a la sociedad como un ser grupal. 
En Estados Unidos, un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud y Vida 
Social (2016) reveló que alrededor del 75% de hombres alcanzan un orgasmo cada vez que 
tiene sexo, mientras que sólo el 29% de mujeres puede llegar a uno en una relación sexual y 
dentro del 71% de mujeres que no alcanza el orgasmo durante el sexo, el 15% no alcanza el 
clímax bajo ninguna circunstancia, del mismo modo, el estudio dio luces que 3 de cada 10 
mujeres norteamericanas fingen sus orgasmos para que sus parejas puedan sentirse 
satisfechas, hábito que según la encuesta suele estar presente en las relaciones (p.7). 
En Latinoamérica, revelan que, en México, un estudio realizado por Consulta Mitofky 
(2014) llamado Primera Encuesta Nacional Sobre Sexo, revela que un 87.8% refiere estar 
más satisfecho sexualmente con dos o más parejas sexuales al año, disminuyendo así la 
frecuencia de las relaciones amorosas entre los mexicanos en un 78.7%. Asimismo, dicho 
estudio reveló que el 84.1% refiere tener una pareja sexual al año y estar satisfecha con sus 
relaciones sexuales, teniendo un 81.4% de frecuencia de relaciones amorosas. En el país de 
Brasil, una encuesta realizada por DUREX (2015) reveló que el 74% refiere estar satisfecho 
con la relación sexual que experimentan con sus parejas durante en coito, dicha encuesta 
también revela que el 68% de la población brasilera que disfruta sus encuentros sexuales son 
jóvenes de 19 a 35 años (pp.27-28). 
En el ámbito nacional, en Perú, una investigación realizada a pacientes atendidas en la 
provincia de Iquitos, en el Centro de salud, Morona Cocha (2016) revela que el 39.3% de las 
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mujeres atendidas oscilan entre 25 a 33 años de edad, el 50% de la estadística general son 
solteras y el 32% aseguran ser convivientes y el 62% de las mujeres encuestadas en el centro 
de salud revela estar satisfecha sexualmente con sus parejas (p.45). 
A medida que no existen referentes con estudios de satisfacción sexual en relación a la pareja 
en el Ejército del Perú, esta investigación pretende dar luces de evidencia de la existencia de 
la variable de estudio en dicha población con la creación de un cuestionario de satisfacción 
sexual en relación a la pareja, considerando como unidad de análisis a las Fuerzas Armadas 
del Perú. 
Dentro de los antecedentes internacionales, Sánchez, Santos y Sierra (2016) desarrollaron la 
investigación en España para adaptar y validar el instrumento llamado Interpersonal 
exchange model of sexual satisfaction questionnaire (ISS), investigación que pretende 
evaluar el grado de satisfacción sexual a modo general y también las diferencias de la 
variable en el género de la persona. El instrumento consta con 58 ítems, dentro de la muestra 
que se utilizó para la investigación, los participantes fueron 520 y el rango de edad osciló 
entre los 18 a 67 años, el requisito que se utilizó para seleccionar a los encuestados fue que 
tengan relaciones con parejas heterosexuales. Los resultados dieron que α= .90, en el análisis 
factorial se obtuvo un índice apto para dos factores x2 34 = 211.73, p < .001, en el índice de 
ajuste comparativo que dio como resultado un .94, en el índice de Turker-Lewis el resultado 
fue .92, con un error cuadrático medio de la aproximación que fue de .06. 
Monteiro, Santa Bárbara, Monteiro y Sousa (2015) desarrollaron la validación del 
instrumento titulado Global measure of sexual satisfaction en el país de Portugal con tres 
muestras distintas, la primera consta de 291 personas que no presentan problemas sexuales, 
la segunda muestra está conformada por 84 personas con un diagnóstico de problema sexual 
y la tercera muestra estuvo conformada por 760 personas entrevistadas mediante internet. Se 
tuvo como objetivo medir la satisfacción global mediante de las apreciaciones subjetivas 
propias que tiene el ser humano en sus relaciones sexuales momentáneas. El instrumento 
está constituido por una escala Likert que consta con cinco opciones de respuesta. Dentro de 
los resultados obtenidos en el instrumento resaltan que, mediante el análisis factorial de 
Kaiser-Meyer-Olkin, se pudo apreciar que la población encuestada que no presentan 
disfunciones sexuales el resultado fue de .99, mientras que los encuestados con problemas 
sexuales evidencian un .96 y los encuestados mediante la internet obtuvieron un .94. Se 
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obtuvo en la investigación un Alfa de Cronbach equivalente a .83 en los encuestados sin 
problemas sexuales, en los encuestados con problemas sexuales, α= .91 y en la población 
encuestada vía internet, α= .94. 
Stulhofer, Busko y Broullard (2014) crearon y validaron el instrumento titulado Nueva 
escala de satisfacción sexual (Nsss) con una muestra constituida por siete poblaciones 
diferentes, cinco en Croacia y dos en Estados unidos, el rango de edad utilizado para estas 
muestras fue de 18 a 35 años, también se aplicó el instrumento en dos poblaciones 
comunitarias en Croacia, de las cuales una llevaba terapia sexual y la otra era conformada 
por personas homosexuales, estas muestras oscilaron en un rango de 21 a 71 años. La 
muestra general fue de 2474 personas, de las cuales 1906 eran croatas y 568 eran americanas. 
El instrumento constaba de 35 ítems, pero luego de un análisis estadístico, la prueba acabó 
con 20 ítems con un α= .94 pero en la muestra croata conformada por estudiantes, la 
comunidad y las personas homosexuales, α= .95. En la muestra estadounidense, α= .94. Los 
ítems fueron divididos en cinco dimensiones conformadas por sensaciones sexuales, 
intercambio sexual, conciencia sexual, apego emocional y actividad sexual. La escala 
utilizada fue Likert con respuestas como nada satisfecho hasta satisfecho. 
Rodríguez (2014) desarrolló en Colombia la Escala de satisfacción sexual con el objetivo de 
explorar el grado de satisfacción sexual en las personas y como muestra para dicha 
investigación, tomó a 1869 personas de la ciudad de Bogotá, la edad promedio para la 
investigación fue de 14 a 60 años en el rango de 24,84 años, con una desviación de 7,99. La 
escala consta de 39 ítems, dónde 22 ítems presentan relación inversa, con cuatro opciones 
de respuesta donde 4 es siempre y 1 es nunca. Las dimensiones empleadas en esta 
investigación fueron comunicación, concepciones y creencias sobre sexualidad, valoración 
de las prácticas, características de la interacción y reacciones emocionales frente a lo sexual. 
El instrumento dio como resultado un α= .92. Mediante el análisis factorial exploratorio 
evidenciamos que existe una relación de factores entre reacción emocional y comunicación, 
obteniendo en el primero un .37 y en el segundo un .64. 
Iglesias (2014) desarrolló en España una investigación acerca de la validación y 
confiabilidad del instrumento denominado índice de satisfacción sexual y como muestra 
tomó a 646 personas de los cuales 296 era hombres y 350 eran mujeres y cuyas edades eran 
de 18 a 58 años. El instrumento consta de 25 ítems y tienen como propósito medir el grado 
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de satisfacción sexual con la pareja en una relación, la escala utilizada para responder los 
ítems fue de tipo Likert donde 1 da valor a nunca y 5 a siempre, la prueba es unidimensional, 
el instrumento alcanzó una fiabilidad global de α= .89, asimismo, para analizar la estructura 
factorial del instrumento se desarrolló el análisis factorial exploratorio dónde se aplicó el 
método de máxima verosimilitud, mediante la prueba de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin se obtuvo un .90 y con la aplicación del test de esfericidad de Bartlett arrojó 
un χ 2 = 5891,51; p < .001, dando como resultado una adecuación de los datos de dicho 
análisis. De la misma manera, dentro de la validación externa, los resultados evidenciaron 
relaciones estadísticamente significativas entre las dimensiones de satisfacción sexual con 
el deseo sexual diádico (p < .001, r = .20). 
De la misma manera, en los antecedentes nacionales, Palomino y Santiago (2018) 
construyeron el instrumento titulado Escala de satisfacción sexual (Ess-vym) en Lima 
metropolitana y tuvo como objetivo identificar la satisfacción sexual y sus componentes para 
los cuales se tuvo en cuenta respuesta del deseo, precepción del agrado y desagrado e 
interacción social, para la muestra se tomaron a 397 adultos de ambos sexos, 197 hombres y 
200 mujeres. El instrumento consta de 33 ítems y la escala de respuesta es tipo Likert de 
cuatro puntos donde 1 significa nada satisfecho, 2 algo satisfecho, 3 bastante satisfecho y 4 
muy satisfecho. El método de consistencia interna medida por α= .91, el valor de la medida 
KMO arrojó un .90 y la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (p < .001) 
Pinedo y Aguilar (2017) desarrollaron en Tarapoto la adaptación del instrumento Nueva 
escala de satisfacción sexual de Stulhofer, Busko y Brouillard, quienes cuyo objetivo 
tuvieron la medición de la satisfacción sexual en una población que abarcaba 200 estudiantes 
de ambos sexos, 114 mujeres y 86 hombres, cuya consigna para ser parte de la muestra fue 
que tengan una vida sexual activa, el rango de edades de dicha investigación oscilaba entre 
los 22 a 50 años. La prueba está constituida por 20 ítems que fueron seleccionados en 5 
dimensiones: sensaciones sexuales, consciencia sexual, intercambio sexual, apego 
emocional y actividad sexual, la escala de respuestas fue tipo Likert donde 5 significa 
totalmente satisfecho y 1 nada satisfecho, cuya consistencia interna obtenida por el método 
de α= .97, así mismo mediante el método de análisis Subtest-test se dio como resultado que 
la dimensión con mayor consistencia fue intercambio sexual con .96 y la menor fue el 
componente que mide actividad sexual con .89. 
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Palomino (2015) creó la Escala de satisfacción sexual, su objetivo fue presentar el nivel de 
satisfacción que tienen los adultos durante el sexo, deben tener un grado de instrucción 
superior y ser de Lima Metropolitana, la aplicación tuvo una muestra de 206 hombres de 18 
a 50 años de edad y consta de dos pruebas, una para cada sexo, la escala cuenta con 31 ítems 
y ambas se componen de tres dimensiones, deseo sexual (9 ítems y 7 ítems), percepción 
sexual (7 ítems y 9 ítems) e interacción sexual (15 ítems para ambos). En la escala de 
mujeres, se obtiene un valor en la medida KMO de .89, significando que la muestra es 
adecuada para continuar con el AF., la prueba de esfericidad de Bartlett tiene un valor de (p 
< .001), siendo significativo. En la escala de varones la fiabilidad fue analizada con 
consistencia interna usando el α=.80, resultando adecuada. 
Zavala (2014) desarrolló la investigación titulada Inteligencia sexual, estrés y satisfacción 
sexual en adultos casados de Lurigancho, Lima, la cual como objetivo presenta tener en 
cuenta de cómo la inteligencia sexual y el estrés se asocian con la satisfacción sexual, el 
diseño que se utilizó fue no experimental, de tipo descriptivo, correlacional, Para la muestra 
se tuvo en cuenta un procedimiento no probabilístico que tuvo como participantes a 51 
sujetos de ambos sexos, con un grado de instrucción superior y un rango de edad de 20 a 65 
años. Se aplicaron tres instrumentos de medición, el Test de inteligencia sexual de Milburn 
y Conrad, La escala de satisfacción sexual de Alvarez, Honold y Millan y el Test de estrés. 
La confiabilidad de los instrumentos mediante α= .70, 72 y .80 respectivamente y se le 
concluyó que el 49% de los encuestados presentan un nivel promedio de inteligencia sexual, 
un 54.9% presentan un nivel medio de estrés y un 51% no alcanza la satisfacción sexual, 
asimismo se llegó a la conclusión que la inteligencia sexual está correlacionada de manera 
significativa a la satisfacción sexual (p < .001). 
Díaz (2014) validó el instrumento creado por Pick y Andrade llamado Escala de satisfacción 
marital en Trujillo, la escala consta de 24 preguntas que se dividen en tres factores que tienen 
como objetivo medir la satisfacción marital, 10 items para satisfacción con la interacción 
marital, 5 items para satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge y 9 items para 
satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales del cónyuge. El instrumento 
consta con tres tipos de respuesta, así mismo, la prueba tuvo una muestra de 120 parejas de 
la ciudad de Trujillo de distintos grupos socioeconómicos, dando como resultado que en la 
satisfacción con la interacción conyugal un α=.75, de la misma satisfacción con los aspectos 
emocionales del cónyuge el resultado fue de .68 y de la misma manera para la satisfacción 
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con los aspectos organizacionales y estructurales de la relación el resultado fue de .76. La 
validez de construcción del instrumento fue identificada con el coeficiente McNemar 
dándole valor a los mayores de .21. 
Según las teorías relacionadas al tema, tenemos a Lawrence y Byers (1995) desarrollan el 
modelo de intercambio interpersonal de satisfacción sexual para poder explicar y 
comprender la satisfacción sexual desde un punto interpersonal, basándose en como los 
factores externos que rodean a la persona influenciarán en las relaciones sexuales y el 
desenvolvimiento de estas. Según los autores, los intercambios que se dan en los contextos 
son básicamente los pensamientos y maneras de comportarse que van apareciendo en las 
parejas y pueden ser considerados y evaluados como positivos y negativos, dentro de los 
beneficios positivos se tienen en cuenta a los intercambios que producen placer en la persona 
y dentro de los negativos se encuentran las pérdidas que causarán inestabilidad en la persona 
generando ansiedad y dolor.  
 
De la misma manera, dentro de esta teoría se infiere que desde el enfoque del intercambio 
social cada persona es participante activo de manera consciente o inconsciente de un grupo 
de intercambios entre las personas que se producen con el fin de ser influencia de la pareja 
para luego conseguir resultados adecuados para la relación y así obtener mayores ganancias 
que pérdidas. A resultado obtenido de estas interacciones interpersonales, los seres humanos 
se sentirán mejor si obtienen más beneficios que pérdidas, así mismo, menciona que el 
modelo de intercambio interpersonal de satisfacción sexual es conveniente para explicar y 
entender a la sexualidad dentro de las relaciones de pareja ya que se considera que el ser 
humano no es un ente solitario, si no, un ser social.  
 
Dentro de este modelo, los autores consideran que para un adecuado intercambio 
interpersonal en la relación se deben tomar en cuenta: Tener una estabilidad entre los 
beneficios y pérdidas sexuales que pueden ocurrir dentro de la relación, Hacer 
comparaciones en lo que se gana y se pierde para ver en que se falla o que se puede seguir 
repitiendo, la pareja debe estar de acuerdo con las pérdidas y las ganancias sexuales para no 
generar un conflicto entre ella y considerar adecuada las relaciones no sexuales. Dentro de 
esta última se debe tener en cuenta que, mientras más satisfacción exista en la relación 
sentimental, más satisfacción sexual se encontrará en el encuentro coital, la satisfacción que 
sienta la pareja será mayor cuando las pérdidas sean menores, la satisfacción sexual se verá 
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influenciada por el grado de motivación de la pareja y la satisfacción aumentará si la pareja 
obtiene logros personales que se compartan entre ellos (p.33). 
 
Cupach y Metts (1991) desarrollan el modelo de conocimiento e influencia sexual y tienen 
como cimiento la posibilidad de que el conocimiento sexual puede tener influencia en la 
comunicación sexual, este modelo se desglosa como la mera conciencia de los deseos 
sexuales de la persona, al igual que los sentimientos y el comportamiento que para el ser 
humano son de su agrado y excitación. Una de las explicaciones de este supuesto se basa en 
que la comunicación o dar a conocer las preferencias sexuales a los demás no podrían ser 
posibles si el individuo no tiene un propio conocimiento sexual, de esta misma manera, el 
individuo que esté en una relación no podrá expresar de manera concreta la comunicación 
sobre su comportamiento sexual de una manera específica si es que este no tiene una noción 
o conocimiento de lo que él le parece y encuentra placentero. 
 
De la misma forma, los autores refieren la importancia que tiene la evaluación que se 
evidencia en una comunicación en base al conocimiento sexual para expresar la satisfacción 
sexual a plenitud. Es donde, explican que la satisfacción sexual está directamente 
relacionada con el conocimiento y comunicación sexual de las personas. Esta teoría refiere 
que para que las relaciones sexuales en la pareja sean placenteras y de goce, el ser humano 
debe expresar que es lo que le causa placer y que es lo que le disgusta para así llegar a un 
consenso con la pareja y tener un conocimiento de las preferencias para así aclarar el 
panorama sexual y la relación sentimental sea satisfactoria (p.48). 
 
Dentro de las teorías psicométricas, se encuentra que Muñiz (1992) refiere que la psicometría 
es la ciencia que se encarga de que el proceso de medición psicológico sea científico, está 
conformada por un conjunto de métodos así como teorías y técnicas avocadas a la psicología 
y establece las pautas para que estas medidas sean verídicas y se realicen de manera correcta, 
tiene como objetivo principal medir los aspectos psicológicos que se presentan en una 
persona, dichos aspectos pueden ser el conocimiento, las habilidades de cada persona, el 
grado de conocimiento que se puede tener a lo largo de la vida o las características de la 




A su vez, Livia y Ortiz (2014) refieren que un test psicométrico es una medición que es 
objetiva y tipificada de una evidencia de conducta que nos va a permitir describirlas y 
contrastar a la persona con sus pares o calificarla en distintos momentos de su propia vida. 
Asimismo, los test también están diseñados para medir cualidades psíquicas del ser humano, 
que permitirán dar indicadores de que pasa dentro de la mente del sujeto, tales como los test 
de inteligencia que están diseñadas para ver si la edad mental tiene similitud con la edad 
cronológica, los test proyectivos que miden la personalidad a modo inconsciente de la 
persona (p.1). 
 
Kerlinger (1992) menciona que la validez tiene que ver con el grado que un instrumento 
mida la variable por la que fue diseñado, así mismo refiere que un instrumento llega a ser 
válido siempre y cuando cumpla con el objetivo por el cual fue diseñado, debe producir 
resultados consistentes y coherentes, es decir que los resultados que se obtengan deben ser 
iguales en el mismo sujeto si se repite la prueba, de ese modo la validez dependerá de la 
razón por que fue creado el instrumento ya que muchas veces la prueba sólo sirve para un 
propósito, en síntesis, no se valida al instrumento de medición si no al uso que se le dará. 
Fernández (2015) refiere que el análisis factorial confirmatorio es una técnica que permite 
corroborar las teorías planteadas ya planteadas en la realidad. Es un método deductivo y este 
da a conocer los factores predeterminados por la teoría que los sustenta, la cual es que la que 
se busca comprobar y analizar. 
Martínez (1995) refiere que el análisis factorial exploratorio es una técnica muy útil en el 
desarrollo de los test o las baterías y sirve para identificar la variación y covariación de las 
medidas que se observan. 
Martínez, Hernández y Hernández (2014) hacen referencia a que la confiabilidad tiene que 
ver con los errores que se van cometiendo durante los procesos de medición y hace referencia 
hasta qué punto las cantidades que se ejecutan y se observan reflejan con suma precisión una 
puntuación real de la persona (p.23). 
Meneses, Barrios, Bonillo y Cosculluela (2013) hablan sobre la teoría clásica de los test y 
nos refieren que es la más utilizada en la práctica psicométrica ya que se basa en el modelo 
lineal de Spearman y postula una puntuación verdadera (v) que es el resultado ideal o 
esperado dentro del proceso de la medición, la puntuación empírica (x), poniendo interés en 
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el análisis de las puntuaciones obtenidas y el error de la medida, obtenidas como resultado 
de la administración del test.  
Behard (2008) refieren que la teoría de respuesta al ítem parte de varios supuestos, uno que 
los items del test debe medir una sola aptitud lo que se conoce como unidimensionalidad, 
así también que la respuesta de un examinado a cualquier ítem debe ser independiente eso 
quiere decir que no existirá relación en la respuesta del examinado a diferentes items a lo 
que se conoce como independencia.  
Valero (2013) hace referencia al baremo y explica que es el que se encarga de transformar 
la puntuación otorgándole un valor significativo sobre lo que se pretende evaluar. 
De acuerdo a lo que se pretende investigar, ¿Es factible construir una escala de satisfacción 
sexual en la relación de pareja en personal militar–Lima, 2019? 
La presente investigación realizada se trata de un estudio que será de ayuda debido a que se 
dará a conocer la existencia de la variable satisfacción sexual en la relación a la pareja en 
una población poco estudiada como las Fuerzas Armadas del Perú, como perciben sus 
relaciones sentimentales durante el tiempo de abstinencia y encierro en el cuartel. 
De la misma manera, tiene un valor práctico debido a que los resultados vertidos en la prueba 
serán evidencia para establecer estrategias y tratamientos si en el caso se necesite para 
mejorar las relaciones en la población que cumple un encierro voluntario.  
Asimismo, la investigación presenta un valor metodológico debido a que podrá tomarse en 
cuenta en futuras investigaciones y expandir a contextos más globales.  
Por último, presenta un valor social debido a que los resultados de esta investigación 
permitirán medir la percepción que tiene el personal militar hacia las relaciones de pareja y 
como las evidencian dentro del cuartel donde se encuentran reclutados. 
Esta investigación se plantea como objetivo principal: construir una escala para medir 
satisfacción sexual en la relación de pareja en personal militar de Lima, durante el año 2019. 
Igualmente, los objetivos específicos son: a) Efectuar el análisis estadístico preliminar de los 
ítems, b) Examinar las evidencias de validez de contenido, c) Evaluar las evidencias de 
validez por estructura interna, d) Estudiar las evidencias de confiabilidad, e) Elaborar normas 
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de interpretación para el uso de la escala de satisfacción sexual en la relación de pareja en 






















2.1 Tipo y diseño de investigación 
Según Ato, López y Benavente (2013) el diseño de la investigación realizada es instrumental 
debido a que los estudios vertidos en esta se tienen en consideración todos los trabajos que 
investigan las propiedades psicométricas, la creación de los test, así como la validación de 
los nuevos instrumentos de medición psicológicas (p.42). 
Según Alarcón (2013) el tipo de la investigación realizada es psicométrica debido a que 
pretende crear y estandarizar un instrumento dando como resultado la medición psicológica. 
Asimismo, Pajares (2009) refiere que la investigación es tecnológica debido a que da a 
conocer la realidad de una forma rigurosa, de manera organizada y sistemática (p.4). 
El enfoque de la investigación es cuantitativo ya que Niño (2011) refiere que el objetivo 
principal es la medición y el cálculo y la investigación busca medir la variable y obtener 
resultados de esta (p.29). 
2.2 Operacionalización de variables 
Definición conceptual: 
Existen autores los cuales describen la variable de estudio, es así que Castillo y Moncada 
(2013) revelan que la satisfacción sexual es la sensación de bienestar que se obtiene como 
respuesta a la excitación y los deseos sexuales de la persona que estarán entrelazados con las 
relaciones sociales, teniendo en cuenta los aspectos cognitivos en relación a la percepción 
del agrado o desagrado que experimenta una persona en una relación sexual (p.4). 
 
Maureira (2011) refiere que la relación de pareja es una dinámica del ser humano que le 
permite relacionarse y que estará englobada en parámetros que dará la sociedad en donde la 
persona se desarrolle ya que el lugar donde la persona ha experimentado y desarrollado las 
relaciones interpersonales, definirá el tipo y comportamiento dentro de la relación de pareja 






La variable satisfacción sexual en la relación de pareja será medida mediante la aplicación 




 La primera dimensión se considera como Ganancias, la que engloba los primeros 12 
ítems de la escala SSP. 
 La segunda dimensión se considera como Pérdidas, la que engloba los 12 últimos ítems 
de la escala SSP.  
Indicadores: 
 La primera dimensión cuenta con tres indicadores, los cuales se describen en alegría, 
placer y motivación. 
 La segunda dimensión cuenta con tres indicadores, los cuales se describen en dolor, 
ansiedad y desmotivación. 
Escala de medición: 
La escala de medición para el presente instrumento es la ordinal con cinco alternativas de 
respuesta que van desde nunca = 1, casi nunca = 2, a veces = 3, casi siempre = 4, siempre = 
5. 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
López (2004) define a la población como un determinado grupo que de personas u objetos 
que pueden ser finitos o infinitos a los cuales se analiza y se desea obtener datos para una 
investigación (párr.5). En la presente investigación, la población está constituida por 1800 






Según Comrey y Lee (1992) refieren que una muestra es el conjunto de todos los 
fundamentos o casos adquiridos de la población que son escogidos por algún método 
racional y para ser considerada como excelente debe tener un promedio de 1000 
participantes. Asimismo, esta investigación tiene una muestra de 1201 hombres 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas Peruanas.  
Muestreo 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que un muestreo no probabilístico por 
conveniencia permitirá considerar a los encuestados que acepten pertenecer a la 
investigación y al acceso que tienen los sujetos para el investigador (p.190). Asimismo, la 
presente investigación tendrá en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para la 
selección de la muestra. 
Criterio de selección: 
Los participantes de la presente investigación deben presentar los siguientes criterios para 
ser elegidos, ser hombre y que se encuentre internado en la II división de Lima durante el 
tiempo de la investigación, firmar el consentimiento informado presentado, personal militar 
que desee ser parte de la investigación voluntariamente cuya edad oscile entre los 17 a 30 
años y que completen el protocolo adecuadamente. 
Del mismo modo, el criterio de exclusión se cumplirá cuando el personal militar no cumpla 
con el llenado del consentimiento, no completen la escala adecuadamente y personal militar 
que no desee ser parte de la investigación. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
La técnica para la presente investigación será la encuesta, tal como lo define Pérez (2007) 
quien refiere que una técnica de recolección de datos es un proceso donde se obtendrá 
información de manera empírica que va a permitir que se midan las determinadas variables 
en una unidad de análisis con el objetivo de dar como resultado los datos que se necesitan 




El instrumento de recolección de datos para esta investigación tiene como nombre Escala de 
satisfacción sexual en la relación de pareja, cuya autoría es de Carmen Lucia Espinoza Saco, 
realizado el 2019, en Lima, de la misma manera, el instrumento tiene como significación 
medir el nivel de satisfacción en la relación de pareja, el cual evalúa dos dimensiones 
catalogadas como ganancias y pérdidas, la administración del instrumento puede ser 
colectiva e individual y el ámbito de aplicación tendrá un rango de edad en hombres de 17 a 
30 años capaces de entender los enunciados e indicadores del instrumento. La duración del 
instrumento no tiene tiempo exacto para su resolución, pero se oscila un tiempo de 15 
minutos aproximadamente. Los materiales usados en el instrumento son el manual de 
registro, el consentimiento informado y un lápiz. La norma de aplicación del instrumento 
será marcar con una equis la respuesta que cree conveniente para cada ítem, la calificación 
de la prueba es mediante la escala Likert que tiene cinco opciones de respuesta que van desde 
el mínimo valor que es 1 para nunca hasta el máximo valor que es 5 para siempre. 
 
Validez 
Para el presente proyecto se desarrolló un estudio piloto para verificar las evidencias de 
validez de contenido a través del Coeficiente V de Aiken, bajo el criterio de 10 jueces 
expertos en el campo de la investigación. Como resultado se obtuvo que todos los ítems que 
conforman el instrumento fueron aceptados, mostrando valores entre .90 a 1, concluyendo 
que el instrumento tiene evidencias de validez de contenido. 
Confiabilidad 
Para el presente proyecto de investigación se desarrolló un estudio piloto para poder así 
verificar las evidencias de confiabilidad del instrumento a través del método de consistencia 
interna. Se observa así que los 24 ítems presentan un coeficiente de α=.90, mostrando así en 
total una muy alta confiabilidad según Thorndike (1989). 
2.5 Procedimiento 
Para obtener la validez del presente proyecto se ejecutó la validez de contenido a través del 
Coeficiente V de Aiken bajo el criterio de 10 jueces expertos en el campo de la investigación. 
Como resultado se obtuvo que todos los items que conforman el instrumento fueron 
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aceptados mostrando valores que oscilan entre el .90 y el 1 concluyendo que el instrumento 
tiene evidencias de validez de contenido. 
De igual manera, para obtener la confiabilidad del presente proyecto, se desarrolló un estudio 
piloto para verificar la confiabilidad del instrumento a través del método de consistencia 
interna, se observan que los 6 items que quedaron del instrumento muestra un Alfa de 
Cronbach de .75 mostrando un total en la confiabilidad alta según Thorndike (1989). 
2.6 Método de análisis de datos 
Esta investigación se dividió en dos fases para hacer cumplir los objetivos planteados: 
En la primera fase de la investigación, la cual corresponde al enfoque cuantitativo se 
encuentra basado en la recolección de datos que fueron procesados estadísticamente para 
obtener la interpretación de los resultados. Para iniciar, se realizó la validación por juicio de 
diez expertos para luego ser analizados mediante la Validez de Aiken, donde se eliminaron 
aquellos ítems que estuviesen por debajo de .80, también se ejecutó la prueba binomial donde 
se eliminaron aquellos que estuvieran por encima del .05 para así obtener la validez de 
contenido. Luego se aplicó el instrumento en un estudio piloto donde participaron 100 
militares, así con la base obtenida se realizó la confiabilidad interna del instrumento y se 
realizó mediante el análisis estadístico de datos el índice de homogeneidad corregida ítem 
dimensión, las comunalidades, la curtosis, la asimetría, la desviación estándar, los 
porcentajes de frecuencias para saber cuáles son los ítems indicados para la escala (García-
Bellido, Gonzales y Journet, 2010). 
En la segunda fase se aplicó el instrumento creado con los ítems que quedaron en la escala 
mediante el criterio de jueces y la muestra elegida fue de 1201 participantes y se utilizó 
nuevamente el análisis de ítems considerando estadísticos descriptivos como la media, la 
desviación estándar, el coeficiente de asimetría de Fisher, el coeficiente de curtosis de Fisher, 
el índice de homogeneidad corregida, la comunalidad y el índice de discriminación ya que 
así se logra la validez de contenido (Sireci, 1998). Asimismo se utilizó la técnica de 
procesamiento de datos, las tablas de procesamientos para obtener los resultados del 
instrumento mediante el programa Microsoft Excel 2016 y el Software estadístico SPSS 24 
(Paquete estadístico para ciencias sociales, versión 24.0), el AMOS (Analysis of momento 
structures) para ver las propiedades psicométricas del instrumento, también para obtener la 
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validez de constructo se realizó el análisis factorial confirmatorio y se verificaron los índices 
de ajustes pertinentes (Cupani, 2012). Se analizó la confiabilidad mediante el método de 
consistencia interna y se aplicaron normas interpretativas para el uso de la escala en base a 
los percentiles. 
2.7 Aspectos éticos 
En la presente investigación, los aspectos éticos tuvieron su fundamento en los principios de 
la ética con el fin de evitar el plagio y usurpación de información de otra autoría y la 
suplantación de identidades, las citas fueron hechas mediante la American Psychological 
Association (APA). Dentro de la investigación se tomó en cuenta informar a los participantes 
sobre el objetivo de estudio teniendo en cuenta que la información vertida será de estricto 
uso académico y su identidad no será revelada pata ningún fin, los seleccionados en la 
encuesta tendrán la libertad de elegir si participar y si en caso lo amerite, retirarse cuando 
ellos crean conveniente.  
En consideración a la bioética, se tomó en cuenta para destacar la conducta del investigador 
y el fin del estudio, teniendo en cuenta que se trabaja con seres humanos quienes merecen 
un respeto, así como la ayuda del estudio para la sociedad y los fines científicos, así pues, se 
tendrán en cuenta las opiniones de los participantes, moral y los valores con los que fueron 
formados. 
Según la declaración de Helsinski (2013), el profesional debe actuar en consideración al 
objeto de estudio, teniendo en cuenta el ambiente en el que se desarrolla y las costumbres 
que tienen insertadas la población que se pretende estudiar (p.2191). Así es que la presente 
investigación busca brindar un bien social para dar a conocer la variable que en esa población 
no ha sido investigada, las relaciones de los militares y cuan satisfechos están con ellas, así 








3.1 Validez de contenido 
La validez de contenido de la escala SSP se obtuvo mediante la V de Aiken el cual dio como 
resultado puntuaciones mayores al .80 y por su parte la prueba binomial dio como valor (p 
< .05). Ver anexo 6, tabla 7. 
3.2 Análisis estadístico de los ítems  
Tabla 1 
Análisis estadístico de los ítems de la escala SSP 
Ítems 
FR 









1 3,9 5,9 24,1 32,8 33,3 -0.774 0.079 0.527 0.495 0.000 Sí 
2 2,2 4,7 29,6 30,1 33,4 -0.558 -0.216 0.492 0.452 0.000 Sí 
3 1,7 5,6 24,3 30,2 38,1 -0.699 -0.163 0.528 0.500 0.000 Sí 
4 4,1 6,5 27,6 27,0 34,9 -0.660 -0.240 0.591 0.585 0.000 Sí 
5 3,3 6,7 26,7 29,6 33,7 -0.653 -0.197 0.556 0.538 0.000 Sí 
6 4,2 8,4 26,0 32,1 29,3 -0.622 -0.246 0.286 0.180 0.000 No 
Nota: FR: Formato de respuesta; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de 
homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice de discriminación. 
 
En la tabla 1 se observa que ninguna frecuencia para las cinco opciones de respuesta de la 
escala de satisfacción sexual en la relación de pareja supera el 80%, lo que hace indicar que 
los participantes contestaron correctamente, sin sesgar el instrumento, las medidas de 
asimetría están por debajo del 1.5 y las medidas de curtosis son menores al valor de 6, lo que 
hace indicar que los datos se acomodan a la distribución normal. Los valores de las 
correlaciones ítem-test corregida son superiores a .25 lo que refiere que no hay dificultad en 
medir la variable, evidenciando que los ítems están relacionados con la variable (Carvajal, 
Méndez y Torres, 2016). Los valores de la comunalidad son mayores al .45 sin embargo el 
item 6 no cumple con lo esperado, teniendo en cuenta que el índice de homogeneidad es 
bueno, se procede a considerarlo, lo que evidencia la captación de los indicadores 
propuestos, finalmente todos los reactivos mostraron que tenían la capacidad discriminativa 





3.3 Validez de constructo  
Análisis factorial exploratorio 
Se verificó previamente la adecuación del tamaño de la muestra y la pertinencia de la matriz 
de datos considerando de la escala de satisfacción sexual en la relación de pareja cada uno 
de los ítems que se quedarán como instrumento final. 
Tabla 2 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin y Prueba de esfericidad de Bartlett 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.924 




En la tabla 2 se aprecia que la medida de adecuación muestral de KMO para la variable 
satisfacción sexual en la relación de pareja interna es de .92, indicando que la cantidad que 
fue utilizada en la base de datos es adecuada, ya que se consideran valores aceptables a partir 
de 0,5 que permiten realizar el AFE, por otro lado, la prueba de esfericidad de Barlett registró 
tener un valor significativo (p < .05), evidenciando que la variable de estudio y la población 
están relacionadas entre sí, pues el valor de fiabilidad fue menor a .05 (Montoya, 2007) 
 
Tabla 3 
Varianza total explicada de los componentes principales de la escala SSP 
Componente 
Autovalores iniciales 











1 2.749 45.824 45.824 2.749 45.824 45.824 
2 0.879 14.648 60.472    
3 0.676 11.268 71.741    
4 0.625 10.411 82.152    
5 0.574 9.570 91.722    
6 0.497 8.278 100.000       




En la tabla 4 se puede apreciar que en la varianza explicada aparece un solo factor, cuando 
los propuestos son dos, encontrándose un valor de 45.824%, por ende, el análisis factorial 
arroja una sola dimensión. 
 
Análisis factorial confirmatorio 
Se analizó el ajuste de los dos factores de la escala de SSP versión final. 
 
Figura1. Análisis factorial confirmatorio del modelo de 2 factores de la escala SSP 
En la figura 1 se observa que el modelo de dos factores evidenció adecuados índices de ajuste 
el cual, Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010): CFI= 1.00, GFI= .999 índice de bondad, 




Figura 2. Análisis factorial confirmatorio del modelo propuesto de 1 factor de la escala SSP 
En la figura 2 Se propone un modelo con un factor que corresponde a las dos dimensiones 
debido a la carga de los factores que arrojan un .99 (ver figura 1) el cual da como resultados: 
CFI=.997 GFI= .996 índice de bondad, RMSEA= .021, teniendo como índice de error, 
SRMR= .015 Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010). 
Tabla 4 
Tabla comparativa de los modelos del análisis confirmatorio de la escala SSP 
 CFI RMSA GFI TLI CMIN p df AIC 
Modelo 1 1.00 .000 .999 1.00 1.85 .762 4 37.90 
Modelo 2 .997 .021 .996 .994 1.54 .126 9 35.85 
 
En la tabla comparativa 4 se evidencia que ambos modelos cumplen con el índice de ajustes, 




Resultado de confiabilidad por consistencia interna de la SSP 
 
Tabla 4 
Evidencia de fiabilidad por consistencia interna  
Escala satisfacción sexual  
Alfa de cronbach Coeficiente Omega N° de items 
en la relación de pareja 
Ganancias 0.63 0.61 3 
Pérdidas 0.56 0.59 3 
Prueba completa 0.75 0.75 6 
En la tabla 3, se obtuvo un valor de .75 mediante el coeficiente Omega, además se empleó 
el alfa de Cronbach donde los valores fluctúan entre .56 y .75 siendo valores que reúnen el 
criterio de consistencia interna (Argibay, 2006; Ventura, 2018). 
 
Normas de interpretación para la aplicación de la escala SSP 
Prueba de normalidad 
Para decir el tipo de puntuación estandarizada que se debe emplear, se sometieron los datos 
a un análisis de normalidad y se verificó que no se cumplió con el ajuste de normalidad como 
se observa en la siguiente tabla 8 
 
Tabla 5 
Prueba de normalidad de la escala de satisfacción SSP 
  Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Ganancias 0.138 1201 0.000 
Pérdidas 0.143 1201 0.000 
 
Como se aprecia en la tabla 5, se verificó que los datos no se ajustan a la normalidad ya que 
la significancia es menor a .05 (p<0.05). Ante ello, se decidió utilizar la puntuación por 







Normas de interpretación 
Se estimaron los siguientes puntajes para la interpretación de la escala SSP en personal 
militar-Lima, 2019. 
 
Puntajes de percentiles  
Tabla 6 
Percentiles de la escala SSP en personal militar-Lima, 2019 
Percentiles Puntaje directo Puntaje directo Ganancias Puntaje directo Pérdidas Niveles 
25 21 10 10 Bajo 
75 26 13 13 Promedio 
95 29 15 15 Alto 
 
En la escala, se asume que los sujetos que obtengan un puntaje hasta 21 se encuentran en la 
categoría bajo mientras los que se ubiquen entre 22 y 25 estarán ubicados en el nivel 
promedio, finalmente aquellos que obtengan una puntuación de 29 a más se ubicarán en el 




















En el estudio de la satisfacción sexual en las relaciones de pareja se tuvo en consideración 
la definición de la variable partiendo de la explicación de Maureira (2011) quien refiere que 
la relación de pareja es una dinámica del ser humano que le permite relacionarse y que estará 
englobada en parámetros que dará la sociedad en donde la persona se desarrolle ya que el 
lugar donde la persona ha experimentado y desarrollado las relaciones interpersonales, 
definirá el tipo y comportamiento dentro de la relación de pareja que llevará con una persona 
afín a ella (p.323).  
 
De la misma manera, se consideró el modelo teórico de Lawrence y Byers (1995) quienes 
hablan del intercambio interpersonal de la satisfacción sexual y a su vez refieren que si se 
desea entender y comprender la satisfacción sexual se debe tomar en cuenta a la persona 
como un ser social, analizar sus relaciones interpersonales ya que serán las personas las que 
determinarán las relaciones que tenga el individuo y como este se desenvuelve en ellas, así 
pues los autores también refieren que la persona durante una relación tendrá reforzadores 
positivos y negativos, conocidos también como ganancias y pérdidas que harán que la 
persona refuerce o decline dela relación sentimental que lleve, así como de los encuentros 
sexuales que experimente. 
 
El principal objetivo de la presente investigación es construir una escala para medir 
satisfacción sexual en la relación de pareja en personal militar de Lima y determinar la 
validez y confiabilidad en una muestra de 1000 personas, durante el año 2019. A 
continuación, se discuten los principales resultados del estudio haciendo comparaciones con 
anteriores investigaciones y el modelo teórico en el que se fundamenta esta investigación. 
 
Teniendo en cuenta la importancia del tema, la presente investigación pretende aportar al 
conocimiento de la variable con la construcción de una escala que mida SSP en el personal 
militar de Lima, para tal fin, se realizaron varios procesos estadísticos para dar con la 
conclusión que la escala creada cuenta con validez y confiabilidad y permitirá medir la 




Comparada con otros estudios encontrados, Rodríguez (2014) desarrolló en Colombia la 
escala de satisfacción sexual cuyo objetivo fue explorar el grado de satisfacción sexual en 
las personas y tomó una muestra de 1869 personas, las edades oscilaban entre 14 y 60 años 
y dio como resultado un alfa de Cronbach de .92 y una relación entre los factores reacción 
emocional y comunicación con un .37 y .64. A su vez Iglesias (2014) desarrolló en España 
la validación y confiabilidad del índice de satisfacción sexual con la pareja en una relación 
cuyo objetivo era medir el grado de satisfacción sexual en una relación, se tomó una muestra 
de 646 personas y el rango de edad oscilaba entre 16 y 58 años, el Alfa de Cronbach fue de 
.89 y el Kaiser Meyer Olkin de .90, aunque la muestra fue más pequeña que la anterior 
investigación, los resultados fueron similares. Sánchez, Santos y Sierra (2016) desarrollaron 
la investigación en España la adaptación y validación del instrumento llamado Interpersonal 
exchange model of sexual satisfaction questionnaire (ISS), investigación que pretende 
evaluar el grado de satisfacción sexual a modo general, se tomaron en cuenta la participación 
de 520 hombres y 701 mujeres, el rango de edad de los encuestados osciló entre los 18 a 67 
años, dentro de los resultados obtenidos se evidencia que en Alfa de Cronbach se encontró 
un 0.90, en el análisis factorial se obtuvo un índice apto para dos factores. 
Además, algunas investigaciones Palomino y Santiago (2018) construyeron el instrumento 
titulado Escala de satisfacción sexual (Ess-vym) en Lima metropolitana y tuvo como 
objetivo identificar la satisfacción sexual y sus componentes para los cuales se tuvo en 
cuenta respuesta del deseo, precepción del agrado y desagrado e interacción social, para la 
muestra se tomaron a 397 adultos de ambos sexos, 197 hombres y 200 mujeres, el método 
de consistencia interna medida por Alfa de Cronbach fue de .91, el valor de la medida Kaiser-
Meyer-Olkin arrojó un .90 y la prueba de esfericidad de Bartlett fue de (p < .001). Pinedo y 
Aguilar (2017) desarrollaron en Tarapoto la adaptación del instrumento Nueva escala de 
satisfacción sexual de Stulhofer, Busko y Brouillard, quienes cuyo objetivo tuvieron la 
medición de la satisfacción sexual en una población que abarcaba 200 estudiantes de ambos 
sexos, cuya consistencia interna obtenida por el método de Alfa de Cronbach fue de .97, así 
mismo mediante el método de análisis Subtest-test se dio como resultado que la dimensión 
con mayor consistencia fue intercambio sexual con .96 y la menor fue el componente que 
mide actividad sexual con .89. 
Palomino (2015) creó la Escala de satisfacción sexual, tuvo como objetivo presentar los 
niveles de satisfacción sexual en adultos con grado de instrucción superior de Lima 
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Metropolitana, la aplicación tuvo una muestra de 108 mujeres y 98 varones de 18 a 50 años 
de edad y consta de dos pruebas, una para cada sexo, en la escala de mujeres, se obtiene un 
valor en la medida KMO de .89, significando que la muestra es adecuada para continuar con 
el análisis factorial, la prueba de esfericidad de Bartlett tiene un valor de (p < .001) siendo 
significativo. En la escala de varones la fiabilidad fue analizada con consistencia interna 
usando el Alfa de Cronbach, los datos indican que el coeficiente de fiabilidad fueron 
superiores a .80, resultando adecuada. Zavala (2014) desarrolló la investigación titulada 
Inteligencia sexual, estrés y satisfacción sexual en adultos casados de Lurigancho, Lima, la 
cual como objetivo tiene determinar la medida en que la inteligencia sexual y el estrés se 
asocian con la satisfacción sexual, el diseño que se utilizó fue no experimental, de tipo 
descriptivo, correlacional, Para la muestra se tuvo en cuenta un procedimiento no 
probabilístico que tuvo como participantes a 51 sujetos de ambos sexos, con un grado de 
instrucción superior y un rango de edad de 20 a 65 años. Se aplicaron tres instrumentos de 
medición, el Test de inteligencia sexual de Milburn y Conrad, La escala de satisfacción 
sexual de Alvarez, Honold y Millan y el Test de estrés. La confiabilidad de los instrumentos 
mediante Alfa de Cronbach es de .70, .72 y .80 respectivamente. Díaz (2014) validó el 
instrumento creado por Pick y Andrade llamado Escala de satisfacción marital en Trujillo, 
la prueba está constituida por 24 ítems que se dividen en tres factores que tienen como 
objetivo medir la satisfacción marital, la prueba tuvo una muestra de 120 parejas de la ciudad 
de Trujillo de distintos grupos socioeconómicos, la consistencia interna fue medida mediante 
el coeficiente de Alfa de Cronbach, dando como resultado que en el factor satisfacción con 
la interacción conyugal un .75, del mismo modo en el factor satisfacción con los aspectos 
emocionales del cónyuge el resultado fue de .68 y de la misma manera para la satisfacción 
con los aspectos organizacionales y estructurales de la relación el resultado fue de .76. La 
validez de construcción del instrumento fue identificada con el coeficiente Mc Nemar 
dándole valor a los mayores de .21. 
Por lo tanto, se podría inferir que en la mayoría de las investigaciones no contaron con 
estudios profundos con referencia a la validez de los instrumentos empleados en los estudios, 
por lo que es importante  realizar el análisis de validez y confirmar que la escala de SSP 
cuenta con datos de validez de contenido a través del juicio de 10 expertos obteniendo como 
resultados un valor de 0.90 donde permanecieron los 24 ítems propuestos, además se utilizó 
el análisis de items considerando estadísticos descriptivos como la media, la desviación 
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estándar, el coeficiente de asimetría de Fisher, el coeficiente de curtosis de Fisher, el índice 
de homogeneidad corregida, la comunalidad y el índice de discriminación, es así que se 
eliminaron items que no permitían un ajuste adecuado para  el instrumento, es así que la 
prueba quedó con 6 items los cuales brindan un ajuste adecuado, evidenciando una validez 
de contenido (Sireci, 1998). 
 
En base a las limitaciones de la presente investigación se tiene en cuenta que la 
representatividad de la muestra es limitada, por ende, se propone utilizar el instrumento en 
una muestra mayor para ver si los resultados son replicables ya que sólo se realizó la validez 
y confiabilidad en el personal militar de Lima y se podría buscar su amplitud en otras 
organizaciones armadas o en la población para que la representatividad sea mayor y así 
contribuir con la validez externa y así obtener un instrumento para la población en general 
(Argibay, 2009, párr.. 5-6). 
 
Asimismo, el acceso a la muestra establecida que fueron personas internadas en una entidad 
castrense y pertenecientes al ejército tuvo muchas restricciones y se tiene poco acceso a 
ellos, pese a que ellos deberían ser los principales investigados debido al porte de armas y a 
las actividades que realizan que involucran la fuerza y la sobreexposición, así también las 
relaciones interpersonales que manejan debido a que están sometidos a un alto nivel de estrés 
debido a una imagen que deben cuidar y al temperamento y carácter que deben formar 
(Loaiza y Posada, 2016). 
 
Finalmente, se recomienda continuar con el estudio de la variable ya que dará nuevas luces 
en la sociedad además debe ser considerada para el estudio de la salud sexual y las terapias 
de pareja para lograr en los pacientes una adecuada relación sentimental y la satisfacción en 












PRIMERA: Se realizó la construcción de una escala SSP, primero mediante un estudio 
piloto de 100 militares y luego con una muestra de 1201 militares del ejército de Lima. 
SEGUNDA: Se hallaron evidencias para la validez de contenido mediante el método de 
juicio de 10 expertos mediante la validez V. de Aiken (p > .90) y la prueba binomial 
(p<0.05), lo cual permitió mantener los 24 items. 
TERCERA: El análisis descriptivo de los items evidenció un mal ajuste en cuanto a la 
media, la desviación estándar, el coeficiente de asimetría de Fisher, el coeficiente de curtosis 
de Fisher, el índice de homogeneidad corregida, la comunalidad y el índice de discriminación 
para los 24 ítems por ende mediante el procedimiento se optó por quedarse con 6 items que 
daban el ajuste adecuado. 
 
CUARTA: La confiabilidad a través del método de consistencia interna de la escala de 
satisfacción sexual en la relación de pareja se obtuvo mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach alcanzando un valor .75 y el coeficiente de Omega McDonald que también obtuvo 
un .75. 
QUINTA: A través del análisis factorial confirmatorio se verificó la pertinencia del modelo 
teórico para poder explicar la satisfacción sexual en la relación de pareja compuesta por dos 
factores considerando la teoría de Lawrence y Byers dando como resultados adecuados 
índices de ajuste: CFI= .465, GFI= .999 índice de bondad, RMSEA= .000, teniendo como 
índice de error, SRMR= .007  
SEXTA: Se establecieron las normas de interpretación mediante percentiles para la escala 
de satisfacción sexual en la relación de pareja realizando un baremo general que tiene las 







PRIMERA: Continuar con los estudios psicométricos en base a la variable SSP y con una 
mayor muestra representativa correspondiente a la población. 
SEGUNDA: Examinar la confiabilidad del instrumento haciendo uso de diferentes 
procedimientos para ver si este se comporta de la misma manera y los resultados son 
similares a los encontrados en esta investigación. 
TERCERA: Dar a conocer los resultados obtenidos para que en el campo psicológico sea 
utilizado y así contribuir con la evaluación y diagnóstico ya que es un instrumento 
estandarizado y contiene percentiles acordes a nuestra realidad, obteniendo así datos veraces 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “Construcción de una escala de satisfacción sexual en la relación de pareja en personal militar – Lima, 2019” 





OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
Variable e indicadores 
Variable: Satisfacción sexual en la relación de pareja 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿Es factible construir una escala de 
satisfacción sexual en la relación de 
pareja en personal militar – Lima, 
2019? 
a) Efectuar el análisis estadístico 
preliminar de los ítems de la escala de 
satisfacción sexual en la relación de 
pareja, b) Examinar las evidencias de 
validez de contenido de la escala de 
satisfacción en la relación de pareja, c) 
Evaluar las evidencias de validez por 
estructura interna de la escala de 
satisfacción sexual en la relación de 
pareja, d) Analizar las evidencias de 
validez de la escala de satisfacción 
sexual en la relación de pareja, e) 
Estudiar las evidencias de confiabilidad 
de la escala de satisfacción sexual en la 
relación de pareja, f) Elaborar normas 
de interpretación para el uso de la escala 
de satisfacción sexual en la relación de 













































Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Tipo: Aplicado 
El diseño de investigación según 
Orozco (2010) revela que es no 
experimental ya que se está realizando 
sin ninguna manipulación de variables, 
sólo se observa el fenómeno que se 
pretende estudiar cómo se desarrollan 
en el contexto natural para poder ser 
analizados y posteriormente 
explicados, así mismo no se puede 
influir en las variables porque estas ya 
existen y están sucediendo, por ende, 
producen efectos que deben ser 
explicados. Del mismo modo, es de 
trasversal ya que los datos y resultados 
recogidos en esta investigación se dan 
en un determinado tiempo y no 
volverán a repetirse. (p.15) 
Así mismo Pajares (2009) refiere que la 
investigación aplicada o también 
conocida como la investigación 
empírica es la que tiene como 
característica el utilizar los 
conocimientos que se van adquiriendo 
mientras se van adquiriendo más. Se 
tiene en cuenta el usar los 
conocimientos y los resultados que 
arroja la investigación que da a conocer 
la realidad de una forma rigurosa, de 
manera organizada y sistemática. (p.4) 
Gómez (2003) menciona que el nivel 
para esta investigación es aplicativo ya 
que muestra un interés en lo que 
respecta a la aplicación, la utilización y 
López (2004) define a la población como un 
determinado grupo que de personas u objetos 
que pueden ser finitos o infinitos a los cuales 
se analiza y se desea obtener datos para una 
investigación. (párr.5) 
Muestra 
        … “Una muestra es el conjunto de todos 
los fundamentos o casos adquiridos de la 
población escogido por algún método 
racional, siempre parte de dicha población. 
Así mismo que la muestra total de 
investigación es recomendable si se trabaja 
con una población mínimo de 1000 ya que 
esta cantidad se considera como excelente”. 
Comrey y Lee (1992) 
Muestreo 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
mencionan que el muestreo no probabilístico 
es una técnica del muestreo donde las 
muestras son recolectadas mediante a un 
proceso que no brinda a todos los 
participantes de la población ser elegidos para 
una determinada investigación. (p.190) 
 
Variable 
Satisfacción sexual en la relación de 
pareja. 
Pérez (2007) refiere que una técnica de 
recolección de datos es un proceso donde 
se obtendrá información de manera 
empírica que va a permitir que se midan 
las determinadas variables en una unidad 
de análisis con el objetivo de dar como 
resultado los datos que se necesitan para 
el estudio que motiva la investigación de 
la problemática. (p.7) 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
refieren que un instrumento son las 
técnicas que usa un investigador con el 
objetivo de recabar datos que se 
necesitan para una determinada variable 
que se usará, de la misma manera, el 
instrumento busca evidenciar y 
confirmar las definiciones que se 
plantean. (p.12) 
En la primera fase de la investigación, la cual corresponde al enfoque 
cuantitativo se encuentra basado en la recolección de datos que serán 
procesados estadísticamente para obtener la interpretación de los 
resultados. Para iniciar, se realizó la validación por juicio de diez 
expertos para luego ser analizados mediante la Validez de Aiken, 
donde se eliminaron aquellos ítems que estuviesen por debajo de .80, 
también se ejecutó la prueba binomial donde se eliminaron aquellos 
que estuvieran por encima del .05 para así obtener la validez de 
contenido. Luego se aplicó el instrumento en un estudio piloto donde 
participaron 100 militares, así con la base obtenida se realizó la 
confiabilidad interna del instrumento y se realizó mediante el análisis 
estadístico de datos el índice de homogeneidad corregida ítem 
dimensión, las comunalidades, la curtosis, la asimetría, la desviación 
estándar, los porcentajes de frecuencias para saber cuáles son los 
ítems indicados para la escala (García-Bellido, Gonzales y Journet, 
2010). 
En la segunda fase se aplicó el instrumento creado con los ítems que 
quedaron en la escala mediante el criterio de jueces y la muestra 
elegida fue de 1201 participantes y se utilizó nuevamente el análisis 
de ítems considerando estadísticos descriptivos como la media, la 
desviación estándar, el coeficiente de asimetría de Fisher, el 
coeficiente de curtosis de Fisher, el índice de homogeneidad 
corregida, la comunalidad y el índice de discriminación ya que así se 
logra la validez de contenido (Sireci, 1998). Asimismo se utilizó la 
técnica de procesamiento de datos, las tablas de procesamientos para 
obtener los resultados del instrumento mediante el programa 
Microsoft Excel 2016 y el Software estadístico SPSS (Paquete 
estadístico para ciencias sociales, versión 24.0), el AMOS (Analysis 
of momento structures) para ver las propiedades psicométricas del 
instrumento, también para obtener la validez de constructo se realizó 
el análisis factorial confirmatorio y se verificaron los índices de 
ajustes pertinentes (Cupani, 2012). Se analizó la confiabilidad 
mediante el método de consistencia interna y se aplicaron baremos en 














las consecuencias de la práctica del 
conocimiento y está en la búsqueda del 
saber ya que planea hacer y actuar para 





ANEXO 2: OPERALIZACIÓN DE VARIABLE 
VARIABLE DE OPERACIONALIZACIÓN  
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensione
s 















Sensación de bienestar que evidencia una 
persona al obtener repuestas frente a los 
estímulos excitantes que se le presentan, 
creando así deseos sexuales que se verán 
influenciados con las relaciones 
interpersonales que tiene en el día a día y 
darán indicadores del agrado y desagrado 
frente a las relaciones sexuales que 
experimenta.  
Espinoza (2018)  
 
Maureira (2011) refiere que la relación 
de pareja es una dinámica del ser 
humano que le permite relacionarse y 
que estará englobada en parámetros que 
dará la sociedad en donde la persona se 
desarrolle ya que el lugar donde la 
persona ha experimentado y desarrollado 
las relaciones interpersonales, definirá el 
tipo y comportamiento dentro de la 
relación de pareja que llevará con una 
persona afín a ella (p.323). 
Espinoza (2018) Los resultados 
serán obtenidos mediante el diseño 
de una escala de satisfacción sexual. 
La escala de medición es tipo Likert 























- Ansiedad         19               


























- LEE CADA FRASE QUE DESCRIBE TU FORMA DE SER EN TUS 
RELACIONES. 
- MARCA CON UNA EQUIS (X) EN EL CUADRO QUE CREAS 
CONVENIENTE. 
- NO HAY CONTESTACIONES BUENAS O MALAS, LO IMPORTANTE ES 
QUE SEAS SINCERO AL RESPONDER. 
 
NU: NUNCA CN: CASI 
NUNCA 






N° PREGUNTAS NU CS AV CS SI 
1 Me alegra ver a mi pareja los días de visita      
2 Me siento bien al abrazar a mi pareja luego de un 
largo tiempo 
     
3 Me agrada escuchar a mi pareja decir que soy 
importante para ella. 
     
4 Me siento contento tener una buena comunicación con 
mi pareja. 
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  NU CS AV CS SI 
5 Disfruto estar en una relación con mi pareja      
6 Mi pareja disfruta como la satisfago sexualmente.      
7 Mi pareja me complace sexualmente      
8 Mi pareja y yo acordamos las experiencias sexuales 
que queremos tener. 
     
9 Me esfuerzo en mis actividades para conseguir 
permisos y ver a mi pareja 
     
10 Me motiva tener proyectos de vida con mi pareja      
11 Me motiva pensar en mi pareja durante mi servicio      
12 Me motiva que mi pareja entienda los horarios de mis 
servicios 
     
13 Siento impotencia al no estar con mi pareja cuando 
necesita de mí. 
     
14 Me toma tiempo superar una pelea con mi pareja      
15 Me siento mal cuando mi pareja no quiere tener 
relaciones sexuales conmigo 
     
16 Me entristece volver al cuartel después de discutir con 
mi pareja. 
     
17 En los largos periodos de encierro me invaden los 
celos 
     
18 Tengo miedo a cometer los mismos errores que mis 
relaciones pasadas 
     
19 Cuando me quitan los días de francos me frustro por 
no poder ver a mi pareja 
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20 Me es difícil pasar largos periodos sin tener relaciones 
sexuales con mi pareja 
     
21 Me desmotiva la posibilidad de que mi pareja me sea 
infiel 
     
22 Me desmotiva que mi pareja no entienda los días que 
tengo que estar de servicio. 
     
23 Me desmotiva que mi pareja pueda aburrirse de mi      
24 Me desmotiva no tener a mi pareja cuando la necesito      
 
























- LEE CADA FRASE QUE DESCRIBE TU FORMA DE SER EN TUS RELACIONES. 
- MARCA CON UNA EQUIS (X) EN EL CUADRO QUE CREAS CONVENIENTE. 
- NO HAY CONTESTACIONES BUENAS O MALAS, LO IMPORTANTE ES QUE SEAS 
SINCERO AL RESPONDER. 
NU: NUNCA CN: CASI 
NUNCA 




N° PREGUNTAS NU CS AV CS SI 
1 Me alegra ver a mi pareja los días de visita      
2 Mi pareja me complace sexualmente      
3 Me motiva pensar en mi pareja durante mi servicio      
4 Siento impotencia al no estar con mi pareja cuando 
necesita de mí. 
     
5 Cuando me quitan los días de francos me frustro por no 
poder ver a mi pareja 
     
6 Me desmotiva la posibilidad de que mi pareja me sea 
infiel 
     
 
                                                                           ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! 
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ANEXO 6. RESULTADO PILOTO 
Resultados del estudio piloto 
Validez de contenido 
Tabla 7 
Evidencias de validez de contenido sobre la pertinencia de los ítems de la escala SSP 








P. ítem 01 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
R. ítem 01 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
C. ítem 01 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
P. ítem 02 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
R. ítem 02 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
C. ítem 02 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
P. ítem 03 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
R. ítem 03 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
C. ítem 03 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
P. ítem 04 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
R. ítem 04 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
C. ítem 04 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
P. ítem 05 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
R. ítem 05 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
C. ítem 05 Grupo 1 SI 9 0.90 0.50 0.021 
 Grupo 2 NO 1 0.10   
 Total  10 1.00   
P. ítem 06 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
R. ítem 06 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
C. ítem 06 Grupo 1 SI 10 1.00 0.50 0.002 
 Total  10 1.00   
 
En la tabla 7, se observan que para los 6 items considerados, solo en el criterio de claridad 
se obtuvieron valores significativos p (Sig.) menores a 0.05, evidenciando el acuerdo entre 





Evidencia de validez basados en el contenido de la escala de satisfacción sexual en la 
relación de pareja por medio del coeficiente V de Aiken 
 
En la tabla 8 se puede observar que se obtuvo una adecuada calificación por parte de los 
jueces que analizaron la prueba, de esta manera todos los ítems cumplieron los criterios de 




























P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 93% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 93% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 93% Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
     Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 
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los evaluadores supera o iguala al 0.80 se admiten los ítems, es así que fueron aceptados los 
24 ítems de la escala de satisfacción sexual en la relación de pareja. 
De tal modo, tanto la prueba binomial como la V. de Aiken demuestran que la escala de 





























































ANEXO 8. RESULTADOS ADICIONALES 
 
Aproximación del personal de la II división del Ejército del Perú. 
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La sexualidad se ha visto alterada y en constante cambio 
porque es un término del cual se está empezando a tener más 
información, es así que la sexualidad humana es una parte importante 
de la persona debido a que en ella el ser humano podrá ubicarse y 
encontrarse como tal, así también se encuentra relacionada con la 
afectividad, la capacidad de amar y de sentirse parte de la sociedad al 
poder relacionarse con los demás.  
La Organización mundial de la salud (2011) hace referencia a 
que la sexualidad humana es parte de un aspecto que es fundamental 
en la vida de un ser humano y estará latente en todas las etapas de su 
vida, parte desde el sexo que definirá a la persona, como se identifica 
y percibe, el erotismo o placer que experimentará y la reproducción. 
El ser humano experimentará en la sexualidad los pensamientos, 
valores, fantasías, conductas, prácticas y papeles, así como las 
relaciones interpersonales que lo introducirán a la sociedad como un 
ser grupal. 
Teniendo en cuenta que la satisfacción sexual en la relación de 
pareja comprende más que solo el placer de una relación coital y que 
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influye en el pensamiento, accionar y motivación en la vida de la 
persona, es que se toma en cuenta el tema para una investigación de 
corte psicológico para que esta sea considerada en la vida de la 
persona como un motivador y fuente de relaciones sentimentales 
saludables. 
La escala de satisfacción sexual en la relación de pareja 
pretende ser una herramienta de evaluación en el ámbito clínico que 
permita identificar que tan satisfecho está la persona con sus 
relaciones sexuales y de pareja y como esta ayuda en el desarrollo de 
la persona, de tal modo que brinde indicadores para una determinada 
respuesta saludable de la percepción del coito y de las relaciones 
sentimentales. 
Dicho test psicológico fue elaborado tomando como referencia 
el modelo teórico de Lawrence y Byers, los cuales enfatizan cuatro 
niveles: nivel de beneficios y costos sexuales, nivel comparativo de 
beneficios y costos sexuales, igualdad de beneficios y costos sexuales 
y la satisfacción con la relación.  En base a los niveles, este 
instrumento se compone de dos dimensiones: Ganancias y Pérdidas. 
Esta escala en constante desarrollo tiene como meta 
perfeccionarse con el fin de satisfacer las necesidades que se van 
generando con el avance científico y social. 
 
I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
1.1 FICHA TÉCNICA 
Nombre         : Escala de satisfacción sexual en la relación de Pareja 
Autor  : Carmen Lucía Espinoza Saco 
Procedencia:  Universidad César Vallejo, Perú 
Aparición : 2019 
Significación: Instrumento psicométrico competente para medir el 
nivel de satisfacción sexual en la relación de pareja 
Aspectos que evalúa :       Evalúa 2 dimensiones 
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            Ganancias 
            Pérdidas 
 
Administración         :       Colectiva e individual     
         
Ámbito de aplicación        :       Jóvenes (18-30 años) hombres, 
capaces de comprender los 
enunciados e indicadores del 
instrumento. 
 
Duración                               :      El presente instrumento no posee un 
tiempo exacto para su resolución, 
pero su duración se calcula en 15 
minutos aproximadamente. 
 
Tipo de ítem                          :      Reactivo con opciones politómica 
de tipo escala Likert 
 
Ámbito           :      Clínico e investigación. 
 
  Materiales                        :   Manual de registros, hoja de respuestas 
y lápiz 
 Criterios de calidad         :      Validez y confiabilidad 
 
1.2 MARCO TEÓRICO 
 
1.2.1 MODELO TEÓRICO DE LAWRENCE Y BYERS 
Lawrence y Byers (1995) desarrollan el modelo de 
intercambio interpersonal de satisfacción sexual para 
poder explicar y comprender la satisfacción sexual desde 
un punto interpersonal, basándose en como los factores 
externos que rodean a la persona influenciarán en las 
relaciones sexuales y el desenvolvimiento de estas. Según 
los autores, los intercambios que se dan en los contextos 
son básicamente los pensamientos y maneras de 
comportarse que van apareciendo en las parejas y pueden 
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ser considerados y evaluados como positivos y negativos, 
dentro de los beneficios positivos se tienen en cuenta a los 
intercambios que producen placer en la persona y dentro 
de los negativos se encuentran las pérdidas que causarán 
inestabilidad en la persona generando ansiedad y dolor.  
 
De la misma manera, dentro de esta teoría se 
infiere que desde el enfoque del intercambio social cada 
persona es participante activo de manera consciente o 
inconsciente de un grupo de intercambios entre las 
personas que se producen con el fin de ser influencia de la 
pareja para luego conseguir resultados adecuados para la 
relación y así obtener mayores ganancias que pérdidas. A 
resultado obtenido de estas interacciones interpersonales, 
los seres humanos se sentirán mejor si obtienen más 
beneficios que pérdidas, así mismo, se hace mención que 
el modelo de intercambio interpersonal de satisfacción 
sexual es conveniente para explicar y entender a la 
sexualidad dentro de las relaciones de pareja ya que se 
considera que el ser humano no es un ente solitario, si no, 
un ser social.  
 
Dentro de este modelo, los autores consideran que 
para un adecuado intercambio interpersonal en la relación 
se deben tomar en cuenta: Tener una estabilidad entre los 
beneficios y pérdidas sexuales que pueden ocurrir dentro 
de la relación, Hacer comparaciones en lo que se gana y se 
pierde para ver en que se falla o que se puede seguir 
repitiendo, la pareja debe estar de acuerdo con las pérdidas 
y las ganancias sexuales para no generar un conflicto entre 
ella y considerar adecuada las relaciones no sexuales. 
Dentro de esta última se debe tener en cuenta que, mientras 
más satisfacción exista en la relación de pareja, más 
satisfacción sexual se encontrará en el encuentro coital, la 
satisfacción que sienta la pareja será mayor cuando las 
pérdidas sean menores, la satisfacción sexual se verá 
influenciada por el grado de motivación de la pareja y la 
satisfacción aumentará si la pareja obtiene logros 




1.3 DEFINICIÓN DEL CONSTRUCTO 
 
1.3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Maureira (2011) refiere que la relación de pareja 
es una dinámica del ser humano que le permite 
relacionarse y que estará englobada en parámetros que 
dará la sociedad en donde la persona se desarrolle ya que 
el lugar donde la persona ha experimentado y desarrollado 
las relaciones interpersonales, definirá el tipo y 
comportamiento dentro de la relación de pareja que llevará 
con una persona afín a ella (p.323). 
 
Castillo y Moncada (2013) afirman que la satisfacción 
sexual es la sensación de bienestar que se obtiene como 
respuesta a la excitación y los deseos sexuales de la 
persona que estarán entrelazados con las relaciones 
sociales, teniendo en cuenta los aspectos cognitivos en 
relación a la percepción del agrado o desagrado que 
experimenta una persona en una relación sexual (p.4). 
 
1.3.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 
La variable satisfacción sexual en la relación de 
pareja será medida mediante la aplicación de la escala de 
satisfacción sexual en relación a la pareja creada por Lucía 
Espinoza (2019). 
 
1.4 FACTORES DE LA ESCALA 
 
GANANCIAS: Hace referencia a los 
momentos, objetos y recompensas que generan placer 
en la persona dentro de la relación de pareja, a más 
satisfacción con los logros obtenidos dentro de la 
relación, mayor será la satisfacción sexual, se debe 
tener en cuenta que la motivación juega un papel 
importante en las ganancias que se obtendrán, 
asimismo, argumentan que la satisfacción también está 
influenciada por las propias percepciones de cuán 
iguales son las recompensas y los costos propios de la 
persona y de la pareja, también llamada socia, es así 
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que mientras la persona considere igual las 
recompensas a los de su pareja, mayor será la 
satisfacción sexual (Lawrence y Byers, 1995). 
 
PÉRDIDAS: Hace referencia a los costos que la 
persona debe afrontar para el alcance de la satisfacción 
sexual, esto se verá reflejado en el mal intercambio de 
intereses, comunicación y afecto, asimismo dentro de 
las pérdidas que la persona afronta dentro de la relación 
de pareja se encuentran la desmotivación, el dolor y la 
ansiedad que producirá conflicto en la relación con el 
socio pudiendo poner en riesgo el grado de satisfacción 
sexual que la persona haya obtenido en el tiempo de 
relación. Se debe tomar en cuenta que la persona 
considerará como pérdida la falta de equidad en la 





1.5 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
El presente test psicológico está dirigido al 
personal militar y a la sociedad armada castrense que 
cumplan con el internamiento obligatorio en las bases 
militares y policiales que residan en el departamento de 
Lima y cuenten con un nivel cultural básico para 
comprender las instrucciones y enunciados de la 
prueba psicológica. 
 
1.6 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
La escala de satisfacción sexual en la relación de 
pareja ha sido diseñada para identificar la satisfacción 
sexual que experimenta la persona entorno a una 
relación sentimental, con el fin de entender cómo 
influye dicha variable en el comportamiento y en la 
relación del encuestado y puede ser aplicada en el 
campo clínico (postulaciones a fuerzas armadas, 
revisión técnica PNP, etc) 
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1.7 MATERIALES DE LA PRUEBA  
El presente test psicológico consta de los siguientes materiales: 
1.7.1 MANUAL DE APLICACIÓN 
En el cuál encontraremos toda la información 
necesaria para la administración, calificación e interpretación, así 
como también los baremos para identificar el nivel de satisfacción 
sexual en la relación de pareja. 
1.7.2 HOJA DE RESPUESTAS 
En la hoja de respuestas está contenido tanto el 
protocolo con las instrucciones para los examinados y los reactivos 
como los respectivos casilleros para que el evaluado marque con 
un aspa “X” en las columnas enumeradas del 1 a 5, que representan 
las alternativas de respuesta desde “Nunca” hasta “Siempre”, las 
cuales van a permitir identificar el nivel de satisfacción en la 
relación de pareja de la persona. 
 
 
1.8 REACTIVOS DE LA PRUEBA PSICOLÓGICA 
 
Esta escala consta de 6 ítems distribuidos en 2 dimensiones que a 
continuación se detallarán: 
- DIMENSIÓN I:   GANANCIAS 
Constituido por 3 ítems 
- DIMENSIÓN II:  PÉRDIDAS 
Presenta 3 ítems 
 
II. NORMAS DE LA PRUEBA 
 
2.1 Instrucciones para su administración 
Para la administración de la prueba, el examinador puede leer 
en voz alta las instrucciones a los examinados y ellos seguir con la 
vista las instrucciones impresas en su hoja de respuestas, o bien 
pueden hacerlo ellos mismos. Para llevar a cabo una buena 
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aplicación, es necesario explicar de manera concisa y clara los 
objetivos de la prueba, la forma cómo ha de responderse a cada uno 
de los enunciados, enfatizando las alternativas de respuesta con las 
que cuentan y ejemplificando el modo adecuado de cómo hacerlo. 
Asimismo, resulta relevante despejar cualquier duda que tenga el 
examinado y motivarlo a que responda todos los ítems sin 
excepción y de la manera más verás, puesto que de ello dependerá 
la interpretación correspondiente. 
2.2 Instrucciones para los examinados 
 
En la hoja de respuestas, el examinado cuenta con las 
instrucciones necesarios para responder de manera adecuada a cada 
uno de los enunciados. En dichas instrucciones, se pide al 
examinado que lea cada frase y conteste de acuerdo a cómo piensa, 
siente y cree respecto de las del nivel de satisfacción sexual en la 
relación de pareja. Para lo cual, debe marcar con un aspa (X) en el 
cuadro del número que considere es el más conveniente según su 
caso, siendo las alternativas de respuesta: “Nunca”, “Casi nunca”, 
“A veces”, “Casi siempre” y “Siempre". De igual modo, se le 
indica que si se equivoca deberá borrar primero la alternativa que 
marcó y luego trazar con un aspa la nueva respuesta. 
 






Una vez que el examinado ha concluido la prueba, se verifica 
que todos los enunciados hayan sido contestados, para proseguir 
con su calificación. Las respuestas se califican politómicamente 
del 1 al 5. Para ello, se realiza la sumatoria de las alternativas de 
respuesta asignadas a los ítems correspondientes a cada dimensión. 
Al obtener los puntajes respectivos por dimensión, se ubica cada 
uno de ellos en la categoría correspondiente según el Baremo, 








2.4 Instrucciones para su puntuación 
 
Todos los ítems de la escala de satisfacción sexual en la 
relación de pareja son puntuados del 1 al 5; es decir, que los items 
van desde “Nunca” hasta “Siempre” correspondientemente. Para 
ubicar dicho nivel se ha utilizado como normas de puntuación, al 
respecto, no se han de computar las pruebas que estén incompletas 
o que tengan más de dos alternativas de respuesta por ítem. Los 













25 21 10 10 Bajo 
75 26 13 13 Prom
edio 
95 29 15 15 Alto 
 
III. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA 
 
3.1. Análisis de Ítems por Jueces 
 
Para llevar a cabo dicho análisis, se seleccionó 10 jueces 
expertos en el tema, que ostentaban el Título de Licenciado, Grado 
de Maestro o Doctor en la especialidad de Psicología Clínica y 
Psicometría, a quienes se les entregó una solicitud pidiéndoles que 
acepten formar parte del panel de expertos para evaluar la prueba 
en mención. Asimismo, se les hizo entrega de una Hoja de Datos 
para cada juez (nombres y apellidos, grado académico, 
SATISFACCIÓN 








especialidad, correo y teléfonos), del marco teórico del constructo, 
de una Cartilla de Instrucciones Generales, en donde se brindó 
información referida a los objetivos del instrumento, y del formato 
de validación de los reactivos para evaluar la Pertinencia, Claridad 
y Relevancia de los mismos, como también brindar sugerencias y 
manifestar el porqué de sus objeciones. 
 
Una vez obtenidos los resultados de validación por criterio 
de jueces, se procedió a establecer el criterio de aceptación de cada 
reactivo para cada juez. Finalmente, se estableció el criterio de 
aceptación de cada reactivo para los jueces en su conjunto, 
obteniendo como resultado un Índice de Acuerdo promedio de 0.93 





El instrumento fue sometido a Validez de Contenido a través 
del método de Criterio de Jueces, para lo cual se utilizó la Prueba 
No Paramétrica Binomial, con el objetivo de conocer el Nivel de 
Significancia y el Índice de Acuerdo por jueces, empleando para 
ello, el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS, 
versión 24. Tal como se mencionó anteriormente, se consultó a 10 
psicólogos especialistas en el tema. 
 
El resultado obtenido de este proceso, como se puede 
apreciar en la presente tabla, cuenta con validez de contenido, a un 
nivel de significancia de 0,05 en 24 ítems, dando como resultado 
la aprobación del total de los ítems por el 100% de los jueces. La 
versión final de la prueba quedó compuesta por 24 ítems tal como 
se muestra en el Anexo Nº 01. 
 
Tabla 1 
Evidencias de validez de contenido en relación a la pertinencia de los 
ítems de la escala de satisfacción sexual en la relación de pareja por 





















SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 








SI 9 0.90 0.50 0.021 
 Grupo 
2 
NO 1 0.10   






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 






SI 10 1.00 0.50 0.002 




La confiabilidad se obtuvo a través del método de 
Consistencia Interna, utilizando para ello, el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, para establecer la relación entre cada ítem con el 
resultado total de la escala Del análisis realizado, se encontró que 
existe una confiabilidad de .75 para la escala de 6 ítems que 
quedaron en base al análisis confirmatorio. 
Escala satisfacción 






en la relación de pareja 
Ganancias 0.63 0.61 3 
Pérdidas 0.56 0.59 3 




































h si el 
element
o se ha 
suprimi
do 
ITEM1 19.25 12.871 0.527 0.709 
ITEM2 19.23 13.445 0.492 0.719 
ITEM3 19.13 13.203 0.528 0.710 
ITEM4 19.29 12.264 0.591 0.690 
ITEM5 19.27 12.679 0.556 0.701 
ITEM6 19.37 14.477 0.286 0.774 
 
IV. NORMAS INTERPRETATIVAS 
 
4.1 Interpretación de las Puntuaciones 
 
Las puntuaciones obtenidas para cada la escala de 
satisfacción sexual en la relación de pareja pueden trasladarse a los 
respectivos Baremos para conocer el nivel que presentan. 
Los encuestados que presenten un nivel ALTO, que tienen 
una adecuada satisfacción sexual en sus relaciones de pareja 
Los encuestados que presenten un nivel MEDIO, que tienen 
una regular satisfacción sexual en sus relaciones de pareja 
Los encuestados que presenten un nivel BAJO, que tienen 
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